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1 Cette inscription grecque célèbre, découverte en 1886 en Asie Mineure, est utilisée depuis
longtemps pour illustrer  l’intérêt  que les  rois  perses  portaient  au développement  de
l’agriculture, venant ainsi à l’appui de passages d’Hérodote, Thucydide, Xénophon, mais
aussi de l’Avesta ; elle serait un exemple aussi de leur politique religieuse tolérante dans
les régions de l’empire. Cette inscription en grec, du début de l’époque impériale romaine,
est considérée par la majorité des spécialistes comme une copie tardive d’un original
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d’époque perse, bien que le mode de transmission sur plusieurs siècles pose des questions.
Par l’étude minutieuse et renouvelée des termes et des formules, et par l’analyse de ce qui
aurait pu être l’histoire de ce document, tant à l’époque perse que dans les sept siècles
suivant, arguments résumés p. 134, l’A. conclut que l’hypothèse d’un faux est plausible :
une rédaction locale, d’époque romaine – et non une adaptation au grec et au contexte
local  d’époque  perse ;  elle  aurait  pu  être  inventée  pour  justifier  des  privilèges
‘imprescriptibles’ du temple. Pour rester prudent P.B. propose qu’à tout le moins la Lettre
ne serve plus de ‘document’ incontestable.
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